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 A further evolutionary approach to human behaviour is memetics, which 
draws a direct analogy with genetic evolution. The idea of a discrete cultural 
unit, or ‘meme’, that is replicated in the brains of individuals through imitiation 
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